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Abstact 
The purpose of this study is to investigatethe influence of the time in walking to the height fluctuation. 
76 subjects (36 male and 40 female) were participated and they walked 10km, 20km and 30km. Subjects 
before the start and after the goal were measured height and sitting height. The height after the 30km 
20km and 10km walking decreased significantly in both gender, but the sitting height in 20km and 
10km were not found significant differences in female. The height difference and the sitting height 
difference were not significant difference among walking distance. The results of this study revealed 
that the height was influenced by the walking in long time regardless of gender.  








れた結果であると考えられている（De Puky, 1936, 





























2013 年 11 月 3 日（土）、4 日（日）、5 日（祝）
に埼玉県東松山市で開催された第36回日本スリー
デーマーチの参加者のうち、任意に本研究に参加
した成人65 名（男性：36名 年齢65.1±12.4 歳、
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グのコースは、最長で50㎞、朝5時半スタートで





1 名のみ）、30km（男性：20 名 年齢：61.7±12.7
歳、女性：14名 年齢：60.2±13.6 歳）、20㎞（男
性：13名 年齢：67.5±10.9 歳、女性：9名59.0
























































身長（㎝） SD 身長（㎝） SD 身長の変化（㎝） SD 身長の変化（㎝） SD
Start 169.9 5.6 160.9 3.3
Goal 169.3 5.7 160.0 3.1
Start 170.6 6.8 157.4 5.0
Goal 169.9 6.7 156.8 5.0
Start 166.9 6.1 159.4 8.6
Goal 166.0 6.3 158.7 8.6
座高（㎝） SD 座高（㎝） SD 座高の変化（㎝） SD 座高の変化（㎝） SD
Start 91.1 2.6 86.7 1.8
Goal 90.5 2.6 85.5 1.9
Start 92.5 3.7 85.4 2.6
Goal 91.8 3.6 85.3 2.9
Start 89.4 4.6 86.1 4.6
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を伝達し（Cartmill ら, 1987、Cynax J, 1987、
Frankel VH ＆ Nordin M, 1980、Markolf, 1974、
White A & Panjabi M, 1978）、さらに、エネルギー
を吸収して、貯蓄することが挙げられている
（ Koeller W, 1986 、 Lin H S ら, 1978 、
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